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Durante la semana del 20 al 24 de noviembre de 2017 se celebraron las IX Jornadas 
contra la violencia de género en nuestra Universidad. Coincidiendo con el inicio de esta 
semana, el número de víctimas oficiales mortales en España se elevó a 44 mujeres y 8 
menores. Esta cifra de mujeres coincide con  la misma cifra  de víctimas mortales que se 
produjeron durante todo el año 2016. Tratándose tan solo de la punta del iceberg que 
constituye la violencia de género , por lo que sigue siendo necesario celebrar este tipo de 
jornadas para concienciar a toda la Comunidad Universitaria, especialmente a nuestro 
alumnado, máxime cuando cada vez está aumentando el número de víctimas jóvenes. Esta 
es la razón por la que el programa se intentó orientar desde puntos de vista actuales y acordes con las nuevas tecnologías.
Se elaboró una campaña de sensibilización en todas las cafeterías de las instalacio-
nes de la Universidad con una octavilla, situada en las mesas, en la que por un lado se 
informaba y animaba a acudir a dichas jornadas, y por otro se hacía notar algunas cifras y 
algunos datos, según ONU Mujeres, sobre la violencia de género en el mundo. Fueron des-
tinadas para sensibilizar a las personas jóvenes comprendidas entre los 18 y 29 años de 
edad. Por último, facilitaba y daba a conocer la dirección para acceder, en la página web de 
la Unidad de Igualdad de la Universidad, al Protocolo de prevención y actuación contra el 
acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Universidad Carlos III de Madrid.
Comenzamos la semana y las jornadas con la inauguración por parte de la Vicerrec-
tora de Igualdad y Responsabilidad Social Rosario Ruiz, y la directora de la Unidad de Igualdad, Elena San Segundo; la primera explicó la necesidad de realizar estas activi-
dades organizadas por la Unidad de Igualdad. Invitó a los presentes a que cada persona 
que participe en las jornadas, forme parte como una onda expansiva de la sensibilización 
hacia toda la sociedad, puesto que la violencia de género nos compete a todos y a todas, 
especialmente entre la juventud. Entregó en ese mismo acto el Premio a la cuarta edi-
ción del concurso de cartel contra la violencia de género que se celebra cada año entre 
la Comunidad Universitaria, cuyo objetivo es generar la imagen de estas IX Jornadas. La 
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ganadora de este año ha sido la alumna de tercer curso del Grado en Ingeniería Electró-
nica, Industrial y Automática, Gema Moguel con la obra “Ecuación contra la violencia de 
género”. Además, durante esa semana pudimos ver expuestos en el Hall del Edificio Con-
cepción Arenal los carteles que se presentaron por parte de la Comunidad Universitaria a dicho concurso.
La conferencia inaugural fue presentada por Pilar Carrera, Vicerrectora de Comuni-
cación y Cultura, y corrió a cargo de la fotógrafa y premio nacional de fotografía 2016 por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Isabel Muñoz, “Mujeres del Congo. El ca-
mino a la esperanza”, quien relató la experiencia vivida durante varios viajes a ese país en 
donde pudo convivir y fotografiar a varias mujeres que habían sido utilizadas y abusadas 
sexualmente y como con el tiempo algunas de ellas se habían convertido en luchadoras 
por los derechos de la mujer, pasando a ser activistas y mujeres de éxito. Contó también 
en su exposición con testimonios de mujeres que con un elevado número de hijos tenían 
que caminar muchos kilómetros para conseguir agua o asistencia médica, a pesar de que 
vivían en un país con una gran riqueza (minas de Coltán, oro, diamantes, etc.), donde la 
población se encuentra mayoritariamente en la pobreza, ya que los beneficios de estas 
riquezas se explotan para potenciar a guerrillas o exportarlos a otros países. 
En la segunda intervención de la mañana, Clara Saínz de Baranda, profesora visi-
tante de periodismo, presentó a Yolanda Domínguez, artista visual, experta en comuni-
cación y género que nos mostró lo importante que es “Cambiar las imágenes para cambiar 
el mundo”. Ella ha trabajado en diversos medios de comunicación y realizado a través de 
exposiciones en las que se propone, a través de la ironía y la descontextualización como estrategias principales, situaciones o escenarios en donde se involucra al espectador/a 
a participar tanto en España como en diferentes países. Lo más impactante de su inter-
vención fue ver a través de un vídeo realizado por ella, cómo desde nuestra infancia so-
mos condicionados por las series, dibujos animados o películas de Disney en las que nos 
enseñan como los hombres hacen grandes cosas (son superhéroes, príncipes) mientras 
las mujeres son representadas como estáticas (damiselas en apuros, princesas esperando 
que venga el príncipe a despertarlas con un beso). Todo esto forma parte de nuestro ima-
ginario y muchas veces no somos conscientes de cómo nos va condicionando. 
También nos hizo pensar con su obra  “Poses” en la que pudimos ver recreaciones 
de anuncios publicitarios sexistas y a menudo ridículos, cuando los intentamos imitar en 
la realidad. Esta representación tiene más de 1 millón de reproducciones en Youtube y 
ha sido mundialmente difundida. Así como en su obra, “Niños vs. Moda” que ha recibido 
el Premio Baezly Designs of the Year en 2016, pudimos ver como los niños y niñas en su 
inocencia ven en la publicidad lo que realmente aparece mujeres asustadas, en posiciones 
extrañas, hombres superhéroes, etc.
Finalizamos el primer día con la intervención presentada por Elena San Segundo de 
las abogadas del despacho AFZ Abogados Beatriz Zarco y Mariana Fernández, ambas 
antiguas alumnas de la UC3M, y de la ginecóloga del Centro Municipal de Salud del Dis-trito Villa de Vallecas Diana Sojo, quienes hablaron de “Por qué es tan difícil salir de la 
violencia de género”. Como abogadas, las dos primeras, definieron los conceptos jurídicos 
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de la violencia de género, de los distintos tipos de violencia existentes: física, psíquica, 
sexual, económica  y simbólica. Así como compartieron su experiencia con mujeres vícti-
mas de violencia de género una vez que éstas toman la decisión de denunciar a su pareja 
o expareja y las dificultades con las que se encuentran. Por su parte, Diana Sojo abordó 
los problemas físicos y de salud que afectan a estas mujeres, que la violencia de género es 
un problema de salud de proporciones epidémicas que la gran ausente es la prevención y 
que hay que trabajar transversalmente desde distintas disciplinas, trabajar con otras per-
sonas, con otras miradas. Por último nos habló de los distintos tipos de maltrato: social, 
ambiental, económico, físico y psicológicoEl segundo día, 21 de noviembre de 2017 contamos con las aportaciones de Alba 
Ginés abogada de la Fundación para la convivencia Aspacia, quien fue presentada por Al-
fonso Fernández-Martos psicólogo del Centro de Orientación a estudiantes de la UC3M, 
ella nos habló del trabajo que realizan cada día con hombres que ejercen violencia, cuá-
les son sus perfiles, características y posibilidades de intervención. Nos habló con detalle 
cómo van tratando a las personas desde el comienzo del proceso cuando son condenados 
por violencia de género. De cómo se ven en una supremacía moral alta, como al principio 
no sienten nada por el daño realizado hacia las víctimas y como poco a poco les enseñan 
a identificar y a expresar emociones propias. Desarrollando la conciencia emocional de 
cada participante a través de terapias individuales y en grupo. Se trabaja también en el 
análisis crítico de la concepción del amor romántico y de sus mitos, el autocontrol de la 
ira (como pasan de 0 a 100 sin término medio en un segundo) y trabajar mucho el con-
sentimiento. Finalmente con las personas que por ellas mismas tienen éxito se van dando 
cuenta del daño que han cometido hacia sus víctimas.  
Helena Soleto, profesora titular de Derecho Procesal, presentó a la Juez María Ga-
vilán y a la Magistrada de la Audiencia Provincial de Ávila y profesora de Derecho penal 
Tania García las cuales abordaron la “violencia de género y nuevas tecnologías”, tema 
muy actual, teniendo en cuenta el aumento de delitos como son el stalking, sexting, child 
grooming, el uso de programas espías o la sextorsión. Se centraron en el sexting. Este pro-
blema se da por ejemplo entre niños o niñas que son víctimas de hombres mayores que 
se hacen pasar por otras niñas o por niños de su edad y que las engañan para facilitarles 
fotografías comprometidas, hasta a las chicas ya no menores, que en un momento dado 
comparten fotos o se dejan grabar por sus parejas y se ven extorsionadas por la difusión 
de esas imágenes cuando se rompe la relación. Hicieron hincapié en tener en cuenta que 
cuando retuiteas un delito también es delito o que en el momento que subes una foto a las redes sociales ya no es tuya sino de todo el mundo.
Las exalumnas Isabel Fernández  y Alicia Barrón, ganadoras del premio Pilar Az-
cárate por su trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster respectivamente, nos ha-
blaron, la primera sobre “la pornografía convencional como dispositivo de sexualidad he-
teropatriarcal” en la que hizo una reinterpretación postfeminista y aplicación de la teoría 
Queer; la segunda sobre “la violencia de género desde el punto de vista legal y victimoló-
gico”, esta última nos contó dos conclusiones a su trabajo: la primera realizar un programa educativo a aplicar desde la infancia y la segunda, evitar reiteradamente la violencia con 
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un control exhaustivo psicológico de la víctima y del maltratador. Presentó la mesa Bego-
ña Marugan profesora de Sociología.El alumno de 4º curso de Derecho y policía municipal en Madrid, David Paniagua, 
quien fue presentado por Elena Pérez técnica de gestión en la oficina de alumnos de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, compartió su experiencia al acudir a los avisos 
por violencia de género en el centro de Madrid. Nos informó de los dispositivos existentes 
contra la violencia de género en la zona Centro de Madrid y nos relató cómo se encuen-
tran las víctimas cuando llegan al lugar de los hechos, normalmente en estado de shock, completamente cerradas a la hora de hablar y muchas veces no son capaces de denunciar a sus agresores en ese momento, mientras éstos no suelen ser conscientes de haber hecho 
nada malo a las víctimas. También explicó como hacen el seguimiento de las mujeres que 
tienen una orden de protección contra sus maltratadores.
Seis alumnas de la Asociación de mujeres UC3M trataron el tema del acoso calle-
jero al que se ven sometidas la mayoría de las mujeres y nos contaron en qué países se 
considera delito, explicaron lo que siente una mujer cuando recibe un piropo por la calle o 
se siente acechada por la noche, haciendo ver lo injusto e incomprensible que es no poder 
salir de noche sola sin temor a sufrir una agresión. Esta exposición dirigida tanto a hom-
bres como mujeres hace reflexionar sobre otra de las desigualdades que siguen existiendo 
en nuestra sociedad donde un hombre raramente se sentirá acechado por una o varias 
mujeres si va solo por la calle.Para luchar contra la violencia de género la tecnología también es nuestra aliada y 
por eso existen “Apps contra la violencia machista”, de las cuales habló el periodista de eldiario.es David Sarabia entre otras, nos habló de la aplicación del botón del pánico en 
la que te dice exactamente tu ubicación a la hora de pedir ayuda. Fue presentado por Celia 
Fustes responsable del área de redes sociales, contenidos corporativos y branding del 
servicio de Comunicación Institucional de la UC3M. 
Otro tipo de violencia es la violencia intragénero y los delitos de odio actividad que propuso la Asociación LGBTQ+ de la UC3M en la que intervinieron Isabel González psi-
cóloga sanitaria legal y forense de COGAM, Elena Sánchez de LGBTIpol, Moíses Catalán 
psicólogo especializado en diversidad sexual y Rubén López de Arcópoli. Presentó María 
Sánchez socióloga y antigua alumna. Nos contaron que existe un código ético policial en 
atención a la diversidad, la definición de lo que es un delito de odio, o los tipos de sexuali-
dad existentes: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, demisexual o asexual, ade-
más de existir otras variables, por eso es mejor definirlo como diversidad sexual.
El jueves en la primera actividad de la mañana, se realizó la presentación del estudio 
que relaciona la situación laboral con la violencia doméstica por sus autores Raquel Ca-
rrasco y César Alonso, profesora y profesor de economía además de contar con Carmen 
Carrero profesora de derecho del trabajo, que nos contó la necesidad de instaurar la renta 
básica en España.
En la mesa redonda sobre mujeres, discapacidad y derecho a una vida libre de vio-lencia intervinieron Maria Carmen Cantón, Nagore Martínez y Manuel Bernal, exper-
tos en violencia de género, las primeras nos dieron una lección de cómo llevar una vida 
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MI Mujeres, y Alberto Alemany, director de la Unidad de Atención a Víctimas con Disca-
pacidad de la Fundación. A la par, contamos con Carmen Barranco, vicerrectora adjunta 
de orientación y discapacidad y profesora titular de Filosofía y Derecho. En el último acto del día presentado por Diana Espada técnica de igualdad de la 
UC3M se llevó a cabo la conferencia de monomarentalidad y violencia de género, en ella intervinieron Fernando Martín sociólogo y trabajador social de la Asociación de Mujeres 
libres y soñadoras, y Luis Miguel, biólogo y etólogo. En esta conferencia nos explicaron la 
necesidad de reivindicar la equiparación a los derechos que contempla la ley para las fa-
milias numerosas, haciendo referencia a que las familias monomarentales no cuentan con 
ningún tipo de ayuda específica, a pesar del aumento en los hogares españoles hasta llegar 
a 1,9 millones según el INE. Además, se presentaron los resultados de la intervención de 
Fokus, perro de terapia en menores víctima de violencia de género.
Para finalizar la semana el viernes se realizó una conferencia de buenas prácticas 
en la intervención con mujeres víctimas de violencia de género: el empoderamiento pieza 
clave en la recuperación. En ella contamos con la presencia de Ana Mazo abogada de la 
Asociación de Mujeres Opañel, además de la colaboración de Eva Blázquez Vicedecana de 
orientación, promoción, igualdad y cooperación de la UC3M. Nos informó que la triada de 
la violencia de género es el miedo, la culpa y la pena; que no hay perfiles sobre víctimas 
de violencia de género, pero sí indicadores; y también nos habló de la dependencia emo-cional del agresor.
En la mesa redonda de mujeres refugiadas: doble discriminación, intervinieron Ma-
ría Millán del Equipo de Mujeres del SE del Amnistía lnternacional, Marina Gómez acti-
vista de Holes in the borders y Nuha Halil refugiada kurda en Madrid; además de Silvina 
Ribotta profesora de Filosofía del Derecho. Esta actividad fue organizada por Amnistía 
UC3M y Welcome Refugees UC3M. En ella nos hablaron de la necesidad de una mayor 
implicación por parte de todas y todos. Destacando el testimonio en primera persona de 
Nuha quien nos relató su experiencia vivida. 
Por último, se llevó a cabo el acto de clausura de las jornadas y la presentación del II 
Plan de Igualdad de Género de la UC3M a cargo de Juan Romo, Rector de la Universidad 
Carlos III de Madrid y la Vicerrectora de Igualdad  y responsabilidad social Rosario Ruiz.
